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Rudarsko-gw)ldko-naftni zbornik 
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HEI', Grudu Vukovuru 37, HR-10000 Zugreh, Hn~utsku 
Kljufne rijeti: Ugljen, Otkrivka, Kakv(~5, Povrlinski kop, Hcrcc- 
govina 
Lei 3te ugljena ))Kongoraa, tcmcljcm svog cncrgetskog potcncijala, 
predstavlja znakjan resurs. Prostiranje, pruianje i zalijeganjc ugljcnog 
sloja kao i odnos otkrivke i ugljena upuiuju na mogubnost rcntabilnc 
podinske cksploatacije. 
Analize ugl ena, osobito sadriaja sumpora, pokazale su konccn- 
traciju Stetnih komponenti koja se na dandnjern stupnju tchnoloSkog 
razvoja uspjeSno otklanja i svodi u dopu.:tcnc okvire, tc iskoris'tenjem 
u ljena u termoelektranama ne bi bio bitno narugcn h jekovprirodni 
oEo1i9. 
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Uvod 
LeSiSte )>Kongoracc nalazi se u jugozapadnom dijelu 
Duvanjskog polja izmedu Tomislavgrada i PosuSja, na 
nadmorskoj visini 860-900 m, u dalmatinskom zaledu. 
Povezano je asfaltnom cestom Sirine 6-8 m sa svim 
gospodarskim centrima u njegovoj blizini (do Splita 100 
km, do Mostara 87 krn). Transport ugljena i ostalih 
tereta moie se osigurati izravno cestovnim prometom ili 
kombiniranim cestovnim i ieljezniEkim te pomorskim 
putem preko Splita ili PloEa (slika 1). 
Key-words: Coal, Barrcn, Quality, Strip pit, Herzegovina 
str. 49-55 
According to it's cnergy potential nKongora~ coal field is very 
important source of energy. Coal strcch, spreading and laying and 
proportion between coal and barren givc good presumption for a 
rentabilc surface exploitation. 
The coal analysts, specially analysis of sulphur content showed, that 
content of harm component on the update technology level is in 
permissible limits, and exploitation in thermal power plants will not 
destroy environment. 
Zagrcb, 1997. 
se odlikuju kratkim ljetima i dugim zimama s kiSnim 
proljetnim i jesenskirn danima. 
Srednja godiSnja temperatura iznosi 8OC, maksimalna 
do sada izmjerena je 35 OC, a minimalna -21 'C (podaci 
od 1987. god.). Okolni predjeli odlikuju se godiSnjim 
prosjekom padalina 2100 mm (planine Vran i Cvrsnica), 
a u Duvanjskom polju iznose 1255 mm. Padaline su 
neravnomjerno rasporedene s ekstremnim mjeseEnim 
vrijednostima (II., 111. i IV. - rnaksimalne, IX. i X. - 
* rninimalne). 
Vrste, koliEina i kakvda ugljena, 
znaEajke leZigta i pratedih naslaga 
0 ugljenom leiiStu ,,Kongoracc ima malo objavljenih 
podataka. 0 toj problematici pisali su Z i v k o v i C et al. 
(1993), Z ivkoviC et al. (1994) i Tv r tkov iC  et al. 
(1995). 
Vrsta ugljena 
Lignitna ugljena zona pripada miopliocenu i donjem 
pliocenu. Ugljene zone leie na bijelim slatkovodnim 
vapnencima (kreda) i laporima. Neposrednu krovinu 
Eine diluvijalni i aluvijalni nanosi. Ugljena zona je razvi- 
jena u 4 ugljena horizonta (slika 2). Izmedu ugljenih 
slojeva su naslage jalovine: laporovita i pjeskovita glina, 
Eista glina i lapor. 
Kolizine ugljena (rezerve) 
Elaboratom i aneksom elaborata o klasifikaciji, kate- 
gorizaciji i proraEunu rezervi primate su (1978) bilanCne 
rezerve prikazane u tablici 1. 
Uvjeti eksploatacije u leiiStu ),Kongorac< nisu u pot- 
punosti definirani. Moraju se izvrSiti i dodatna is- 
lraiivanja (odrediti istoEne granice prostiranja ugljenog 
sloja, definirati obje sinklinale, uskladiti s novirn pravil- 
nikom) pa se eksploatacijske rezerve procjenjuju kao Sto 
je prikazano u tablici 2. - - 
SI. 1. Situacijaska karta Grcg podruija IefHta >>Kongoraa Kao moguCe potencijalne rezerve moie se raEunati s 
Fig. 1. Situdion tncyl of wider areli of rh wKongorun caul field koliEinom ugljena pribliino 60 milijuna tona, koje su 
Nadrnorska visina Duvanjskog polja i planine na jugu sada svrstane u rezerve >>Czc( i ne uzimaju se u razma- 
uvjetuju kontinentalni karakter Mimatskih prilika koje tranje. 
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 9, Zagreb, 1997. 
&kovic!, S. til d: Neke znabjke leiiita ugljena 
SI. 2. Litoldki stup le%i.?ta ~Kongoracc 
Fig. 2. Litho1~Osrc column of *Kongorcrru coal field 
TumaE oznaka: 
Legend: 
1 pjaskovito-laporovite glinc i pjeskoviti lapori 
sand-marly clays and scmdy murls 
2 krovinski ugljeni sloj, raslojcn glinama i laporima 
lunging wall cod  lcyer, interbedded by clays rtc~d ~lu~rls 
3 pjcskovito-laporovitc gline 
sand-mady cluys 
4 medusloj ugljena 
intermediute layer of cml  
5 sivc laporovite glinc i pjcskoviti lapori 
gray mcufy clays and scmdy rruir1.s 
6 glavni ugljeni sloj raslojcn glinama i glinovitim laporima 
lnain coc11 layer into bedded by clays ctrul clcyey muds 
7 sive laporovite glinc i glinoviti lapori s praslojcima 
pjccknjaka 
grq  murly cluys wul clayey lnurh with .sutldsrone interluyets 
8 podinski ugljeni sloj 
lower coal bed 
9 bijcli lapori 
whitc mark 
10 kredni vapncnci 
Cretuceoi~s li~ne.stotrcs 
SI. 3. Situacijska karta ugljenog leZi3ta ,,Kongoracc 
Fig. 3. Sittratwn mcrp of the ~Kongorna coalfield 
TumaE oznaka: 
Legend: 
1 izdanci ugljena 
cod occtcrop 
2 istraha bugotina - pozitivna 
coart hole - po.ritive 
3 istratna buBotina - negativna 
coust Itole - negcctive 
4 prcsjeci 1cii;;ta 
profile sections 
5 mjcsto saddnjih rudarskih radova 
area of recent mining activities 
Kakv06a ugrjem 
DosadaSnja ispitivanja dala su podatke o kakvoCi 
ugljenih slojeva i to na ternelju: 
- imedijalnih analiza 145 kom. (tablica 3) 
- elernentarnih analiza 10 kom. (tablica 4) 
- petrografskih analiza 43 korn. (tablica 5) 
- kemijskih analiza pepela 15 kom. (tablica 6) 
- karbonatnih analiza 12 kom. (tablica 7) 
- temperature topivosti pepela 15 kom. (tablica 8) 
- nasipne gusto& 9 kom. 
- prostorne mase 82 kom 
- meljivosti 11 kom. 
- sadriaja ksilita 9 kom. (tablica 5 )  
Makroskopski promatrano ugljen je tamno-smede 
boje, mat sjajnosti, Evrst, iilav i kompaktan. 
Prostoma masa ugljena = 1,28-1,39 t ~ n - ~  (ponderirana 
vrijednost) 
Gustoka ugljena = 1,62-1,77 tm-3 (ponderirana vrijed- 
nost) 
TermiEki efekti svih karbonatnih korn nenti nalaze B" se u temperaturnom intervalu 550-1000 C. 
Komponenta CaC03 utvrdena je samo na 3 uzorka od 
12 ispitanih i to kao kalcit. 
Komponenta FeC03 utvrdena kemijskom analizom 
nije se mogla odrediti termiEkim ispitivanjem. 
Meljivost (prema ameriEkirn standardima): Ispitano 
je 9 uzoraka, od kojih su podaci za dva uzorka dostupni. 
Odnose se na buiotinu K-41. 
za krovni sloj: HARDGRUE broj 36,3 - na dubini 55- 
77,4 m - W=13-36,3% 
Rud.-geol.-naft, zb., Vol. 9, Zagreb, 1997. 
~rvko,~rC, S.el d: Nekc znakjke leiista ugljcna 5 1 
Tablica 1 - Rezerve ugljcna i sadriaj topline u IcfiStu sKongora(< 












ukupno 129830 76581 206411 
totul 1 63% 1 37% I IN)% I lM I 
Tablica 2 - Eksploatacijske rezerve i energetska vrijcdnost IcZifta 
ugljena 1,Kongoras (bez podinskog sloja) 
Tuble 2- Workable coalresmtes and ene vd te  of cod rn t l ie~Kongm1~ 
codfie~cl (withrt  lower inyerY 
REZERVE, OOot 
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za medusloj: HARDGRUE broj 42,2 - na dubini 103- 









Vrste prateCih stijena 
Slabo vezana karbonafna brech 
Stijena je vrlo troSna i slabo vezana. Fragmenti vap- 
nenca su bijele boje, a vezivo je tamno-smede. 






163530 1 6927 
Pjeskoviti laporac 
Stijena je smedesive boje. Pjeskovita komponenta u 
stijeni iznosi 10-14%. 





Stijena je tamno smedeiute boje, ima kompaktnu 
gradu i Cvrsta je. Prisutan je kvarc ispod 1%. 




Stijena je smedesive boje, mekana je i lako se lomi. 




(Naporncna: Mrefa buSot~na za uBa rczervc jc 500 rn 6 0 0  m, a za ~ a d r i a i  kalcij-karbonata (CaC03) 73,9-87,5%. 
))Cl(< rczcrvc 1 0  rn x 1000 rn, prcrna va2c6crn pravilniku do 1979. 




6% b r a n  
SI 4 UzduZni (lomljcn~) prcsjek ugljcnog Ici~ita nKongora(( (A-A') Opis istrainih radova 
Frg 4 Lot~grt,:rtrrdulnl (I>roken) profile Jectro1l of tire *I(ongortc. co(ll fid LeiiSte je istraieno s 31 buSotinom, od kojlh su 23 
(A-A 3 nabuSile ugljen. IzbuSeno je ukupno 5371,2 m. Izradena 
masivniia). 
163MK1 6500 1060 
VapnenaZki laporac 
Stijena je tamno crnosmede boje, mekana i lako se 
drobi (s veCim postotkom CaC03 postaje tvrda i 
Rud.-geo1.-naft. zb., Vol. 9, Zagreb, 1997. 
~ivkovid,  S. et ol.: Neke znahjke leuta  ugljena 
Tablica 3 - Imedijalna analiza (rcprczcntativni pregled) 
Table 3 - Mediul undysis (wprc~enlufive review) 
pubs vlaga 
coam iurmiditv I 
higro vlaga 
h p  humidity 
O / o .  7-30 
ukupna vlaga % 




evuporuble srrp- 4/0 2040 23 
StUnCeS 
sagorljivc tvari 
Icornbustible .sup I % I 30-57 1 38 
koks l COXI 
0,6-3,l 95% uzoraka 
surnpor ukupni % 0, 8-2,46 
Sulptuu total 
6 
(95% ,s'm&rs 1,57 
0.98-2 46) 
I surnpor slobodni Stdpturr untied 1 4 / 0 1  0,1-2,0 
surnpor vezani 
S~dphur tied 
Tablica 4 - Elementarna analiza ugljcna 
Table 4 - C o d  elemwttuty d y s i s  
donja toplinska 
rnd 
low thtrrnd rfi-  
ciencv 
% 
je geoloSka karta koja pokriva 5 krn2 i 5 geoloSkih pres- 
jeka. 
IzvrSeni istraini radovi nedovoljni su za izradu pro- 
jektne dokumentacije, ali zadovaljavaju za izradu Stu- 
dije moguknosti kao i usmjeravanje daljih istrafivanja. 
Istraina su buSenja izvodena: 1956. (6 buSotina), 1975. 







Rudarsko-geolofke i t e b m k e  znaEajke 
Ugljeno leiiSte u istoEnom dijelu predstavlja sinkli- 
nalu duiine oko 4 km i Sirine 2 krn s pravcem duie osi 
pribluno istok-zapad. Antiklinalno povijanje pravcern 
Lib-Gradina odjeljuje tu sinklinalu od manje zapadne 
sl. 3). Pravac osi istohe sinklinale je S Z J I ,  a zapadne 
81-Jz. 
Ugljeno se leiiSte sastoji od 4 sloja (slike 4 i 5): 
S1.5. Poprdni presjeci ugljcnog IeZiFta ,,Kongoracc (BB', C-C', D-D') 
Fig. 5. Profile sections of the aK~ngorna coalfild (B-B: C-C', D-D') 








Tablica 5 - Pctroldka analiza ugljcna 
Tuble 5 - Coal petrokgvcd unalysis 
6500 
Gelifreirano 
Ksilit dmnasto tkivo Neo#$La Humusni dctritus 
ChippJ substance Hurn~~s detrihrs 
13-66 21-41 6-41 3268 
H 
%f 
1 6  
2 3  
(Napomena: Gdje .w nalazi gelificirano drvenasto tkivo ncma 
humusnq detritusa i obrnuto) 
- krovinski sloj; najpliki je i na velikom prostranstvu 
izdanjuje, sadrii nekoliko ugljenih ploCa ukupne de- 
bljine 28,6 m; ugljenosnost mu je 39,7 tm-2, 
- mebusloj;.promjenjive je debljine, od 2 do 8 m; i nije 
w d a  razvljen, 
- glavni sloj; sadrii dvije do tri ugljene ploEe ukupne 
debljine oko 24,s m, i 






Tablica 6 - Analiza silikata u pepclu 




1 1  
Rud.-sol.-naft. zb., Vol. 9, Zagrcb, 1997. 
i ivkoi)it ,  S. er d: Neke znahjke l&iSta ugljcna 
Tablica 7 - Analiza karbonata u pepclu (FcCOI, MgCO3, CaCOs) 
Table 7 -Ashes curbonate utzalyir (FeCO.?, Mg03, CuCO.3) 
Ukupna ugljenonosnost je pribl2no 50 trn-2. 
Ugljeni slojevi nisu kompaktni veC su raslojeni Sto 
nameCe potrebu razmatranja selektivnog dobivanja, radi 
CistoCe otkopavanja i poveCanja kakvoke ugljena. Slojevi 
su blago nagnuti izmedu 10'' i 20°, osim na sjevernom i 
juinorn obodu gdje doseiu nagib od 25" i viSe. 
HidroIoHke i hidrogeoloHke &ke 
Neravnomjernost padalina upuCuje na Cinjenicu da & 
se buduCi rudarski objekt morati Stititi od povrSinskih 
voda obodnim kanalima i nasipima. 
HidrogeoloSka ispitivanja nisu zavrSena pa se ne 
raspolale potrebnim podacima za ocjenu ugroknosti 
rudarskog objekta od podzemnih voda. Mogu se pret- 
postaviti ve6e koliEine podzemnih voda u zapadnom 
dijelu povrSinskog kopa gdje su buSotine (K-23, K-33) 
nabuSile debele naslage pijeska koji predstavlja potenci- 
jalni kolektor. 
Izvjesne koliCine vode mogu se okkivati u ugljenim 
horizontima, naroCito na manjirn dubinama. 
GeomehaniEke ~ Z a j k e  mineralne sirovine i pratebih 
s t i j , ,  
Na temelju analiza relativno rnaiog broja geome- 
haniCkih uzoraka, kao i razradenih geoloSkih presjeka do- 
biveni su fiziEko-mehanizki parametri ugljena i prate6ih 
stijena (tablica 10 , prerna injdtaju G e o i n Z e n j e r - 
i nga (1973., 1976. 1 . 
Na temelju orijentacijskih geomehanickih para- 
metara mogu se pretpostaviti konstruktivni parametri 
etaia povrSinskog kopa: 
- visina etaie (meduetale) h=15-20 m 
- kut nagiba kosine na etali ~t,,=55~'-65" 
- kut nagiba radne kosine povrSinskog kopa c~=30"-32~ 
- kut nagiba zavrSne kosine povrSinskog kopacc,=25"-28" 
Ispitivanjem uzoraka ugljena iz buSotina K-30, K-32 i 
K-33 dobiveni su podaci o reznoj sili prikazani u tablici 11. 
Kratak prikaz mogueih projektnih rjeieqja 
Uvjeti eksploatacije u leiiStu ,,Kongorac< nisu u pot- 
punosti definirani. Predstoje dodatna istraiivanja, ali 
utvrdeni pararnetri otvaraju moguCnost veoma povoljne 
eksploatacije. 
Znatan dio rezervi zalijeie plitko, do dubine 120 m, gdje 
se nalaze eksploatacijske rezerve u koliCini 96 790 000 t s 
odnosom ugljen:otkrivka=l:l,49. Do dubine 250 m 
eksploatacijske rezerve su 162000 000 t, s odnosorn 1:1,73, 
a do dubine 320 rn eksploatacijske rezerve h o s e  171 000 000 
t uz odnos 1:2,17 (rezerve C2 nisu uzimane u obzir kao niti 
podinski sloj). 
Ranijim razmatranjima (RIT, 1978) na leiiStu nKon- 
goracc predvidena je diskontinuirana tehnologija tj. 
bageri lopatari za iskop i utovar otkrivke i ugljena te 
transport iskopine karnionima nosivosti 77 i 120 t. 
Predloieni sustav je vrlo rnobilan ali i skup u fazi 
eksploatacije, pa se danas kornbinira ili mijenja s kon- 
tinuiranom tehnologijom. 
FiziZko-mehaniCke znahjke prateCih stijena i ugljena 
kao i geomehaniCki parametri i geoloSka grada ukazuju 
Tablica 8 - T e m p t u r a  topivosti pcpcla 
Tuble 8 - Aslzes ~r ib~ l~ ty  ternperablre 
Ispitivano h r n i m  miskoskopom LEITZ-WETZLAR. 
Brzina zagrijavanja Pmin-'. 
Ispitivanjc radeno u obidacijskoj atmosferi. 
Ispitano 15 uzoraka. 
(Napomena: Osnovnim istraZivanjima izvr.kna ispitivanja kakvwk 
ugl'cna, sadiiaja p ~ l a  i surnpora dala su rezultate velike disperzije.  do velika dispemja upuhje na potrebu daljih ispitivanja s v i sok i  
stupnjem ujcdnabvanja i primjenom jedinstvenih laboratorijskih 
mctoda) 
SI. 6. Shcma razvc~ja radnc ktainc 
Fig. 6. Working slope developtnent scherne 
Tablica Y - Analiza silikata u pratetim stijenama 
Table 9 - Silicate ccnulvsis of  rrccornnunied rocks 
na moguCnost uspjeSne primjene kontinuirane tehnolo- 
gije tj. BTO kompleksa (bager+traka+odlagaC). 
Prostorni raspored ugljena u IeiiStu (mala sinklinala, 
antiklinala i velika sinklinala) omoguEava viSe varijanti 
otvaranja i napredovanja otkopne fronte, pri &mu treba 
teiiti rnaksirnalnom odlaganju rnasa u otkopani prostor, 
te povoljnom obliku buduCeg rekultiviranog prostora. 
Kapacitet rudnika rnora biti usuglaSen sa zahtjevima 
termoenergetskog potroSaEa. Odredivanje toCke 
otvaranja u funkcionalnoj je vezi s lokacijom termoelek- 
trane kao i rjeSenjem odlaganja pepela iz termoelek- 
trane pa se ova dva objekta rnoraju prornatrati zajedno. 
~ a z v o j e m  tehnoligije dobiva& .kontinui;anorn 
tehnologijom omoguCeno je da se u sloienim uvjetima 
rada rnogu uspjeSno primjenjivati snabi rotorni bageri. 
GeoloSki uvjeti kao i geornehanicki parametri i oblik 
leiiSta nameCu potrebu razrnatranja moguCnosti 
primjene ))kornpaktnih<c rotornih bagera. 
Rud.-gcol.-naft. zb., Vol. 9, Zagrcb, 1997. 
54 Z?ii~kovr~, S.e/ al.: Ncke znaEajkc leiiSta ugljena 
Tablica 10 - Gcornchanitke znatajkc ugljena i pratckih stijena Jedna od moguCih tehnoloSkih shema data je na slici 
Tuble 10 - Grornecliunicul ch~ircccte/istk.s of cod citul uccornpcmied 6 pretpostavljenim t e h n i ~ k h  paramerrima bagera. rockr 
Pretpostavljeni tehniEko-tehnoloSki parametri rotor- 
nog bagera (za stijenski materijal koji je ljepljiv, abrazi- 
van i sklon komadanju) jesu: 
- efektivni kapacitet u stijenskom materijalu za koji je 
potrebna rezna sila od KL=120 k ~ m - ' , ~ , ~ = 1 5 0 0  
m3h-' irvrste mase 
- visinsko kopanje h = 15-20 m 
- rad pod nagibom 1:10 
- nagib pri transportu 1:6 
- specifiCni tlak na tlo y 50,l MPa 
- nagib transportnih traka na bageru u maksimalnom 
polohju (visinskom i dubinskom) P =16-17". 
Tablica 12- O s n o v n i p  o ugljcnu iz lefilta dc l eb i l .  
Tuble 12 - Coal-kd w elehikis - cod  hasic figures 
Sprega >>kompaktnogcr otornog bagera sa samohod- 
nom trakom omoguCava otkopavanje etaZa visine i 
preko 40 m (sa 3 ili 4 meduetaie) a da njihova mobilnost, 
rad pod nagibom i transport nije doveden u pitanje. 3 29 maks. 4 46 
(Napomcna: Podaci pod rednim brojcrn 4 su upitni). 
Tablica 11 -Rezultati is itivanja uzoraka udjena iz buIotina: K-30, 
K-32 i K-33 Grijentacijski pxiaci, dmta nepouzdani) 
Table 11 - Reszdtutrs of cod srunpler exutnination t h  comt i m k :  K-30, 
Potencijalne rezerve ugljena 
Osirn potencijalnih rezervi na leiiStu >)Kongoracc (re- 
zerve kategorije C2), na udaljenosti 38 krn od >>Kongorecc 
nalazi se nedaleko Livna leiiSte delebi&{c. Rezerve 
ugljena iz leZiSta )>CelebiCicc obradene su u odobrenom 
),Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proraEunu rez- 
ervicc iz 1979. (RIT, 1979.). Prema navedenom 
dokumentu odobrene su bilanEne rezerve od 118 720 000 
t (B+C1), a kao potencijalne rezerve (C2+D,+D2) 
navedene su rezerve u koliEini od 468 700 000 t. 
U IeiiStu su utvrdena tri ugljena sloja (debljina 3,s; 7,5 
i 7.25 m). 
K-32 i K-33 (orientutwnal datu - fuiny iu~reliclble) 7250 dilute 
donja toplinska mck 
thermclle@iency 
LiiSte je po svom postanku sliCno IeiiStu ),Kongoracc. 
Osnovni podaci o ugljenu iz IeiiSta nCelebi6icc pri- 
kazani su u tablici 12. 
PovrSinskim kopom do dubine 100 m moguCe je 
otkopati 90 000 000 t ugljena s prosjecnim odnosom 
ugljen:otkrivka=1:3,3. 
Vlastiti izvori energije koriStenjem prirodnih resursa 
su osnovica gospodarskoa razvoia svake zemlie. 
MQ-' 
Hrvatska je Geoma siroma~na neobnovljivim prirod- 
nim resursima. U cilju omoguCavanja gospodarskog raz- 
8527 bcz razblaienja 
8527 ~~ncliliited 
7250 sa razblaienjem 
~ud.-geol -naft. zb., Vol. 9, Zagrcb, 1997. 
,&vkoviC, S. el rtL: Nckc znabjkc IciiSta ugljena 55 
voja nastoji se optimalizirati i energetski razvoj. Izraden 
je niz studija i elaborata gdje se varijantno obraduje 
razvoj energetike na bazi uvoznog plina (Sibir) i ugljena 
(Austrija, Kolumbija, J. Afrika, Amerika, Ukrajina itd.). 
U neposrednoj blizini Hmatske (dalmatinsko zalede), u 
BiH, nalaze se velike zalihe energetskog ugljena. U cilju 
optimalnog rjdenja energetski potencijal zapadne Her- 
cegovine trebao bi se znanstveno razmotriti, osobito 
stoga Sto dosadagnji istraini radovi pokazuju da se radi 
o leiistima pogodnim za povrSinsku eksploataciju i do- 
voljno energetski snainim da djelomiCno zadovolje 
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Some Characteristics of the >tKongora<< Coal Field (West Herzegovina) 
Energy potentla1 of thc 2Kongorae coal ficld was analyzcd 20 ycars 
ago. Explorings had becn made from 1965-1976, and data from this 
analysis showed that this was very ~ntcrcstlng coal ficld, favorable for 
surface cxploitation estimating coal resource of 163 000 000 tons, and 
relation between coal and barrcn wa% 1:1,73. Main part of rcscrvcs is 
not to deep, and main in the thickness of 120 m is 96 790 000 tons of 
the coal with relation betwccn coal and barren is 1:1,49. 
Irncdial analyses show that thc coal contents 37% of humidity and 
0,8876 of frec sulphur. Minimum thcrmal capacity is 6500 kJkg- and 
it's asourcc of 1.060TJ of encrgy. Other parametcrs from thc elemen- 
tary pctrological and silicat-chemical analyses and a point of ash 
mclting show a good possibility of this encrgy sourcc. 
Sincc gu~mcchanical paramctcrs arc not cstimatcd cnough it is not 
possible to predict surcly cxploitation system, but this docs not cxpcl 
possibility of surfacc cxploitation in thc biggest part of coal field. 
Dcvcloprncnt of technology in thc mobilc dircction, and flcxiblc 
admission to thc coal cxploitation (selective cxploitation) surely will hc 
incrcasc thc thcrmal capacity of the coal and a rcntability of thc object. 
